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の使用が多く，最近は，オークマの 3軸MC や 5
























表 1 Ｃ社の生産設備 
機械名称 製造国 台数 
ワイヤカット 日本 1台 
CNC500精密EDM  韓国 1台 
CNC900精密EDM  韓国 1台 
CNC1500精密EDM 韓国 1台 
CNC の MC  日本 1台 
NC 縦型 MC  日本 1台 
高速総合 MC  台湾 1台 
CAD／CAM 工作機 アメリカ 15台 
高速縦型 MC  日本 1台 
金型総合 MC  台湾 2台 
CNC の MC  台湾 1台 
MC 台湾 3台 
NC 穿孔機 台湾 1台 
放電加工機 スイス 2台 
NC 放電加工機 中国 2台 
NC 放電加工機 台湾 1台 
射出成形機 中国 7台 
型合わせ機 中国 2台 
NC 三次元測定機 中国 1台 
精密彫刻機 中国 2台 
精密研磨機 中国 2台 
CAD／CAM ／CAE システム 中国 3台 
放電加工機（SPD1250） 中国 1台 
放電加工機（SFD）  中国，台湾 9台 
ワイヤカット 中国 16台 
平面研磨機 中国 2台 
三次元測定機 中国 1台 
資料：Ｃ社訪問時に入手した同社パンフレット。 
 
表 2 Ｄ社の生産設備 
機械名称 製造国 台数 
ソディックワイヤカット (大型) 日本 1台 
ソディックワイヤカット (中型) 日本 1台 
CNC の MC  (大型) 台湾 1台 
CNC の MC  (中型） 台湾 2台 
型合わせ機 日本 1台 
ソディック放電加工機 日本 1台 
EDM  (大型) 台湾 1台 
EDM  (中型) 台湾 1台 
EDM  (小型) 台湾 1台 
ワイヤ放電加工機 中国 8台 
プラスチック射出成形機 中国 6台 
プレスマシン 中国 1台 
クレーン 台湾，中国 6台 
資料：Ｄ社訪問時に入手した同社パンフレット。 
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表 3 上海Ｇ社の 3工場の概要 
 本社工場 関連会社 (烟台) 
新工場 
(予定) 
設 立 2000年 2004年 2006年 
従 業 員 (人) 240 300 1,600 
投資総額(万元) 12,000 25,000 56,000 
3 軸 M C  10台 ─ 30台 
3軸プ ラ イ ス盤 ─ 15台 ─ 
5 軸 M C  1 台 3 台 10台 
5軸プ ラ イ ス盤 1 台 ─ ─ 
調 整 ・ 測 定 機 1 台 ─ 3 台 
N C 旋 盤 5 台 7 台 ─ 
レーザー加工機 ─ ─ 1 台 
放 電 加 工 機 ─ ─ 3 台 
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る。 
13) この時期の同社の主要な製品は，エンジンルーム間
の板の組付部品用金型，ドアーとボディの間のチェー
ン用金型，トランク用のプレス金型，シートの骨組用
金型などであった。 
14) スピンオフした人が以前勤めていた企業と取引関
係を結ぶことは，高度成長期の日本において，中小企
業からスピンオフしたケースでもよく観察された。 
15) 一汽製造集団の方が仕様の変更を要求する場合も，
一汽製造の人が金型企業にくるという。 
16) 金型代金の 6割を前金として受け取る金型企業も
あるとされる。 
17) そのため，同じ金型を 2，3セット製造して納入す
ることも多い。 
18) 浙江省の台州金型集団が管理する金型長屋では，生
産設備が親から子へと受け継がれているという。 
19) 「台州現象」とは，従来農業中心の低開発地域であ
った台州市が，近年驚異的なスピードで工業化を達成
していることを指しており，その重要な工業部門の一
つが金型産業である。 
20) このように，中国金型産業において，人的資源の蓄
積と設備投資の間に代替関係が存在することは，戦後
高度成長期の日本企業で，熟練工などの人的資源の蓄
積と設備投資の間に補完関係がみられたことと対照
的である。 
21) 中古設備が多い長春の金型企業もNC工作機械を多
数保有している点が興味深い。NC 工作機械を保有す
る理由として，まず，NC 工作機械を保有することが
金型業界の常識になっており，NC 工作機械を保有し
なければ，常識はずれの企業に看做されることが挙げ
られる。また，需要家が汎用機では満たせない要求を
してくる場合があるなど，NC 工作機械が必要な作業
が少なくないことも理由として挙げられる。 
22) 細かい分業の形成が集積を促進した面もあるよう
に思われる。 
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